浅谈股指期货在中国的推出 by 卢磊
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上 海 通 联 期 货 总 经 理 黄 晓 明 对 记 者 表
示，目前股指期货的制度准备工作已经在监









使 股 指 期 货 的 配 套 法 规 基 本 完 备 ； 而 在
2007年8月13日，上证所、深交所、中金所、
中登公司和期货保证金监控中心公司签署股
市 和 股 指 期 货 市 场 跨 市 场 监 管 协 作 系 列 协
议，这标志着股票和股指期货跨市场监管体
制确立。





























































付 款 的 当 事 人 如 采 购 员 、 推 销 员 等 ， 坚 持
“旧款不清，新款不借，到期报销，逾期惩


































































础 的 ， 自 感 很 粗 浅 ， 还 有 很 多 问 题 未 能 深
入，还望读者提出批评和建议。
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